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Paz en Curopa 
Ln<: acor tpcítnienfos bélicos de los 
pasados días han connuvido al mua-
do, ?U 'qii« fl desenlace estaba pre-
visto desde h?ce tiempo. Después de 
la rnupr^e de Hitler, caído entre Hs 
minas de Berlín frente a sus moítales 
fnemi^os los soviets, !a continuación 
déla lucha era ya imposible y los 
lemanes han capitulado y rendi 'o 
las armas a las Naciones Unidas. 
Cerca de seis años ha durado esta 
puerra en Europa, extendida como 
ipgucro de pólvora a otros continen-
tes y que c o T i t i n u a r á aun al^ún tiempo 
en los confines de Asia. Cin o años 
a gos ha vivido el mundo en la más 
inquietante situación y durante los 
cua'es pueblos y naciones han sufrido 
e! horror de l a guerra más espantosa 
que vieron los siglos; la ruina y de-
vastación más extensas y profundas 
que jdrnás en grado igual han alcan-
zado a tantas poblaciones; y la muer-
te y el éxodo de millones de seres, 
some idos a lí acción de los fabulo-
sos n edios de destrucción que el 
ingenio humano puso al servicio de 
los combatientes por aire, tierra y 
mar. 
En ese período, largo para vivirlo 
entre el incesante fragor de la batalla 
V con la angu.vlia perenne de l a ame-
naza de rruer'e; corto si meditamos 
?n lo breve que es un lustro en la 
hhtotia de la Humanidad, han des-
aparecido naciores, se h n arrasado 
infinidad de | mbios y capiteles in-
n ensas, se han pulverizado grandes 
fábricas y popu'osas inf 'uMri- s, hm 
c"ído bajo la mettalía cf ñstiucciom s 
^arevillosas de 1J ir gt*nieríd, Ifíbora-
'orios de ciencia y ob-as sub mes 
«^1 arte; se han hutíSido orguilosrs 
Potas, se han ab, tido mi 1 Í ÍS de po-
Qeroscs aves metálicas', han í ido des-
cuidos, en fin, por c ntenares de 
Calzónos Economices 
Rueda 
E n c a r n a c i ó n , 2 4 
Nuevo establecimiento, en el 
que encontrará V. lo m á s boni-
to y m á s barato. 
miles, máquinas y artefactos, creados 
para la guerra, o trocados por el ma-
leficio de ésta, de instrumentos pací-
ficos reveladores de progreso y desti-
nados a mejorar las condiciones de 
vida, a la comodidad o recreo del 
hombre, en elementos 3crvidor¿s del 
odio y de la destrucción y dedicados 
a las más variadas propagandas con 
fines bélicos. 
Y por todo eso, en los campos de 
batalla y entre los escombros de tan-
tos pueblos, han perecido los hom-
bres, las mujeres y los niños en cifras 
incalculables. Se cuentan por millo-
nes las bajas—muertos, herido,*;, mu-
tilados—, y por millones también los 
hogares deshechos, donde lloran las 
viudas y los huérfanos. 
Triste y doloroso espectáculo el 
que alumbra el sol de la paz en 
Europa...: ruinas, hambre, lágrimas. 
[La pazl He aquí la incógnita. De 
ella, de sus bases, de su asiento, 
dependerá su firmeza y las esperan-
• zas que en ella pone el mundo, y 
i sobre todo, los pueblos de esta Euro-
, pa ensangrentada por quienes no 
1 supieron comprender a tiempo las ¡ 
consecuencias de sus ambiciones y 
de sus intransigencias. 
La voz del Papa, en a vez más se ha 
dirigido a los hombres que tienen la 
responsabilidad de establecer la paz 
futura: «Haced que el nue^o mundo 
nazca sobre la base de la fe y del 
respeto a los seres humanos y a los 
derechos comunes de todos los pue-
blos y de todos los Estados, grandes 
y pequeños, débiles o fuertes.» 
Porque la paz no dará sus frutos si 
no sirve para asentar la justicia y 
cimentar un orden bajo el cual los 
pueblos y los hombres puedan entre-
garse al trabajo y vivir fraternal 
mente. «Esta paz —dice también el 
Sumo Pontífice—no puede florecer 
y prosperar sino en una atmósfera de 
seguridad y confianza recíproca, de 
comprensión mutua y de benevo-
lencia.» 
España, que pasó por una guerra 
civil de cuatro años, y conoce por ello 
también los trances de una lucha que 
sembró de ruinas y lágrimas a ios 
pueblos españoles, se ha regocijado 
con la paz de Europa porque con ella 
se alejan las amenazas de complica-
ción en un conflicto armado en el que 
no tenía intereses nacionales que ven-
tilar, y puede congratularse de que su 
neutralidad fuese respetada por los 
beligerantes. Por eso, en estas horas 
transcendentales para el mundo, de-
bemos agradecer, en primer lugar, a 
Dios, el habernos librado de la gue-
rra, ya nuestro Caudillo Franco, sus 
aciertos para mantener al país al 
margen de la conflagración mundial. 
EL MEJOR RECUERDO 
de la primera Comunión de su niño o niña, 
será la estampita que le recordará siempre la 
fecha y que todos sus amigos conservarán 
con gusto. Hay estampas finas, preciosas, y 
otras económicas; que puede escoger con 
tiempo a su gusto, y se imprimen a precios 
módicoi en CASA MUÑOZ. 
C A L Z A D O S D E A L T A C A L I D A D 
£ n l a a c r e d i t a d a 
caballero y niños 
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secreiarlado de Caridad 
Centro de San Sebastián 
Siendo la caridad la suprema de 
todas las virtudes y la nota distintiva 
del cristiano, la Iglesia comenzó a 
organizar oficialmente la caridad 
desde su mismo nacimiento, desde el 
Cenáculo de Jerusalén. 
Desde allí puede decirse que los 
Doce Apóstoles organizaron lo que 
podríamos llamar el primer Secreta-
riado de Caridad, dirigido oficialmen-
te por ellos. Y ía organización que le 
dieron era tan perfecta que «no había 
entre ellos persona necesitada.» 
«En atención a esto — dice San 
Lucas—, los doce, convocando a 
iodos ios discípulos, les dijeron: No 
es justo que nosotros descuidemos la 
palabra de Dios, por tener cuidado de 
las mesas; por tanto, hermanos, nom-
brad de entre nosotros siete sujetos 
de buena fama, llenos del Espirita 
Santo y de inteligencia, a los cuales 
encarguemos de este ministerio, y 
con ello podremos nosotros emplear-
nos enteramente a la oración y a la 
predicación de la palabra.» 
Mucho más tarde, en la Edad Me-
dia, la caridad estuvo casi exclusiva-
mente en roanos de la Iglesia, cuyos 
Prelados, Cabildos y Monasterios 
atendían a toda ciase de menestero-
sos. 
Entre los santos que en esta edad 
descollaron por sus instituciones 
caritativas, merece especial memoria 
San Vicente de Paúl, organizador de 
las Caridades Parroquiales, que pue-
den servir de modelo a los Secretaria-
dos Parroquiales de Caridad. 
San Vicente de Paúl designaba con 
el nombre de «Caridad» al organismo 
encargado de organizar la asistencia 
a los pobres. 
Fundó su primera Caridad en el 
pueblo de Chatiilón, del cual era 
párroco. 
La Asociación la formaban unas 
veces solas las señoras de ía Caridad, 
/Otras solos los señores de la Caridad 
y finalmente otras la integraban si-
multáneamente señores y señoras. 
Para ciertas atenciones que exigían 
asistencia permanente y no podían 
ser encomendadas a los señores o 
señoras de la Caridad, por sus ocu-
paciones domésticas o profesionales, 
se utilizaban los servicios de las 
señoritas de la Caridad (Filies de la 
ULTIMOS MODELOS EN 
UMEHICDIIAS pootofleliflajMio. 
CASA CABRERA 
Charité), que .con el origen del Insti-
tuto de las Hijas de la Caridad, lla-
mados tamoién Hermanas de la Ca-
ridad. 
Nos avergüenza un DOCO leer lo 
que hace más de tres siglos, sin núes-
Coarlos de OadoPr—, 
Ferretería U\ LLAVE - Infante, 64T66 
tros alardes de progreso y. técnica, 
practicaba S^n Vicente en la o-gani-
zación de la Caridad Parroquial. 
Vean las personas sensibleras, 
partidarias de la «limosna boba» 
repartida a desconocidos en 'a calle, 
cuán diversa era la conducta del 
Santo que se ha convertido en el 
símbolo de la Caridad. 
Mientras haya quien dé «limosna 
bob^» en la calle habrá mendigos 
profesionales, enemigos de todo tra-
bajo honesto y cultivadores de todos 
los vicios. Den limosna y denla sm 
tasa; pero por medio del Secretariado 
Parrcquialde Caridad que investigará 
las verdaderas necesidades de los 
pobres auténticos y descubrirá los 
engaños de los pcdibüenos profesio-
nales. 
(De Mrnseñor Z a c a r í a s de Visca-
rra, publicado en el ó r g a n o «Eccle-
sia»). 
N O T ^ . — E l próximo domingo ten-
drá lugar en la Parroquia de San Se-
bastián e iglesia de los Remedios, 
colrcta para los pobres de la feli-
gresía. 
¿AMBROSIA...? 
E l que lo prueba lo repite 
porque sabe que PS crsa buena; 
buen sabor, dulce ambiente, quita penas, 
es el Rey de los conviles . 
Como el é t e r de vibrante 
y m á s suave que el bizcocho 
es el v ino tan fragante 
de Diego Ponce, 8. 
UN SEVILLANO. 
a r a 1. Comunión 
Se han recibido nuevos modelos de 
preciosos artículos, de última 
novedad, para niños y niñas. 
Rosarios, cruces y libros. 
Gran variedad de ESTAMPAS. 
A n t e s de a d q u i r i r n a d a , v i s i t e 
CASA MUÑOZ 
HERMANO LOBO... 
En U m b r í a , I tal ia , San Francisco de 
A s í s ha dignif icado la pobreza y ha her 
cho florecer la humi ldad , la car idad, el 
a m o r a todos los seres creados que, 
siendo, como el hombre, obra de Dios, 
h i jos del mismo Padre, son sus herma-
nos, y de a q u í que el Santo en amoroso 
a r reba to f ra ternal les l lame, hermano 
So!, hermanas flores, hermanas aves...; 
hasta el he rmano lobo , ganado por la 
car idad y por el amor, renuncia a sus 
ins t in tos sanguinar ios y se convierte en 
he rmano del hombre . 
H a n pasado unos siglos, el sentÍTiien-
' to de pobreza ha sMo suplantado por la 
I a m b i c i ó n . La soberbid ha desplazado a 
la h u m i l d a d . A la car idad ha sus t i tu ido 
la sed de venganza y al amor el odio , 
que hace a l hombre sentirse hermano 
' del lobo , y m á s sanguinar io que é s t e , 
a r rebata Ja v ida a miles de seres huma-
nos y se e n s a ñ a con sus c a d á v e r e s . 
E n la sala de V e l á z q u e z del Museo del 
Prado , u . i cuadro m a g n í f i c o representa 
dos e j é r c i t o s ( e s p a ñ o l uno de el los) que 
combat ie ron hace siglos. E l jefe de las 
fuerzas vencidas, chambergo en mano, 
en cortesana reverencia, entrega las l ia 
ves de Breda al vencedor, que las recibe 
caballerosamente descubierto y tendien-
do hidalgamente sus brazos a su adver-
sario. . . 
E l corcel de A t i l a . en ga lopar desenfre-
nado, ha vue l to a a r rasar en nuestros 
d í a s el suelo de Europa . E l h i e r ro y el 
fuego lanzados desde el cielo por paja-
r racos m e t á l i c o s , pulver izan las ciuda-
des m á s bellas y populosas. Ancianos , 
mujeres y n i ñ o s sucumben por cientos 
de miles. E l «¡Vse viefis!» atruena el es-
pacio p idiendo la muerte y la esclavitud 
para los vencidos. 
¿ Q u é subsiste en la I ta l ia actual , de la 
que fué Patria de San Francisco de As ís? 
¿ E n q u é episodio de la guerra actual po-
d r í a ha l la r don Diego V e l á z q u e z de Silva 
i n s p i r a c i ó n para pintar o t ra escena como 
la r e n d i c i ó n de Breda? 
R. O. 
Imágenes de Antequera 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consueto, de tos Dolores, de la So-
ledad y de los Remedios; [JL'ICC Nombre de 
Jesús, Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo de la Salud y de las Aguas, Rostro 
de la Verónica y Niño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
S I E M P R E 
S O m B R E R O S F e t B t e j M ? 
O S A CABRERA 
CASA 
m á s ex tenso s u r l i d 
EVO 
CAL 
C o m o s i e m p r e y para n u e s t r a pro 
x i m a feria y t e m p o r a d a , p re p a n 
e s t a C a s a 
k U O S de t o d a s c l a s e s y precios 
: O f S I V E i r s l C E I F ? Á • - , ' -
De enteqoera a ifálaga 
en el exprés 
Todo lo que en las actividades del 
tráfico nace con algún defecto, se 
suele corregir o más lárde se trans-
forma, si «alguien» con ello se inte-
resa Como es lógico durante el perío-
do de transición el público padece 
quebrantos y molestias que no cesan 
hasta que ese «alguien», que su?le ser 
siempre una persona de valimiento, 
señala o determina el día en que 
finaliza aquel estado de cosas. 
Nos referimos al tren, mal llar.iado 
•corto», entre Antequera y Málaga, 
azote y pesadilla sucrida resignada-
mente por los anteqneranos durante 
muchísimos años. Ese tren, com-
puesto casi siempre por i numera-
bles unidades, con sus coches desven-
cij des, rotas las porfezuelas, hechos 
triz s ios cristales, sucios los asien-
tos y destilando aceite sus lámpaiViS 
antediluvianas, que nunca daban luz, 
era la mazmorra circulante que con-
ducía a la capital seres humanos que 
no hrbían cometido delito alguno. 
Viciaban pagando unas pesetas por el 
transporte decoroso a que da derecho 
el ticket que marca el precio del viaje, 
y tenírn derecho, repetimos, a que el 
coche quedase al pie del an-dén para 
subir o bajar sin necesidad de atra-
vesar las múltiples líneas de hierro 
que separan la estación de Bobadilla 
del punto de partida del convoy, que 
tantos porrazos ha propinado a mu-
jeres y niños en noches infernales 
de huracán y de lluvia. 
Y d d tren «corto», gracias a ese 
alguien de valía a que nos referíamos 
fntvs, se ha transformado en un 
coche de expreso, cómodo, limpio, 
alumbrado y francamente acogedor. 
Un tren que se siente ebr ndonarlo 
cuando se llega al punto de destino 
>' que por sus cualidades de magníaco 
conjunto, es lujoso. Como tal, va 
unido al expreso de Madrid, tras el 
coche restaurant, donde el viajero 
ruede desayunar tranquilamente pa-
ra la ida y cenar durante el regreso. 
.Pues bien, una parte de los que 
Vl«jan frecuentemente h^n aceptado 
Con júbüo la transformación y utiln 
2an el tren haciendo el viaje en pri-
JT-P'3 Y otros pagando la pequeña 
^ferencia entre segunda y tercera. 
u t éstos y de aquéllos hemos visto 
hace unos días subir al mixto en Bo-
badilla unos cuantos viajeros de 
posición desahogada y de clase más 
modesta, pero todos con negocios 
productivos y con dinero en dem^sí-i 
para no significarse. Las protestas 
por el mal servicio, muchas veces 
salidas de sus labios,, culpando a las 
autoridades del abandono en que se 
nos tenía, han quedado en ^videncia 
junto a su marcada tacañería. 
Los que así se producen, no coad-
yuvando al bien general van a ser 
los culpables de qUe llegue el momen-
to en que la estadística del movi-
miento acuse una falta de numerario 
y la Renfe, con todo el sentimiento 
que pueda producirle la determina-
ción, nos prive de ese coche que sig-
nifica en la actualidad una de las 
mejoras más importantes que han 
podido lograrse para Antequera, pre-
cisamente en el instante en que el 
servicio t H transporte por ferrocarril 
constituye para el Estado el más se-




dificultades y trastornos produce a 
todos los espatn les. 
E l antequeranisrao de don bnado 
Muñoz Rojas, a quien debemos la 
mejora, nos obliga a ser agradecidos 
y a mostrarle nuestro reconocimien-
to, que tendrá para él su mayor grado 
de significación si observa que por 
mantener la gracia recibida se impo-
nen sus paisanos pequeños sac; ífi-
cios de orden económico, cuyo alcan-
ce será el mantenimiento por la Renfe 
de! servicio, que, aparte de sus como 
didades, es de buen fono para la 
ciudad, ya que no es lo mismo ir a 
Málaga en un tren corto, pescadero o 
carreta, que en un expreso. 
Por que no se malogre el buen 
propósito, ni se dé lugar a volver <• lo 
pasado, pongamos todos un poco de 
cariño en las cosas de Antequera. 
Siquiera una vez. 
L , MORENO RIVERA 
1 ^ 0 2 3 y Cl"IS'&3Í existencias. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
A m p l i a c i ó n d e d e c l a r a c i o n e s 
A u t o r i z a d o por la Jefatura Prov inc ia l 
del Servicio Nac iona l del Tr igo , queda 
ampl iado hasta e l d ía 20 de los cor r i en-
tes el plazo de p r e s e n t a c i ó n de declara-
ciones modelo C. 1-1945, p rov i s iona l . 
Se recuerda a los labradores la o b l i -
g a c i ó n que tienen de fo rmula r las men-
cionadas declaraciones, a d v i r t i é n d o l c s 
que, a parte de las sanciones a •que h u -
biere lugar, no se c o n c e d e r á n reservas 
sobre aquellas siembras que ahora no sé 
declaren, n i a reservistas que no f iguren 
en dichas declaraciones. 
As imismo se recuerda que las ocul ta-
ciones de superficies o la s u p o s i c i ó n de 
mayor n ú m e r o de reservistas que los 
reales, s e r á n severamente sancionados. 
Antequera 11 de Mayo de 1945. 
E L A L C A L D E 
inlca LOPEZ H t 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: DIATERMIA 
Cantarero*, 6 (junto al Cine Toi" »1 
S e v e n d e 
por rcforraa de loca l , 
Molirllécín(¡o"81eiejs"10lj, 
. y var ios d e p ó s i t o s para aceite, 
estado como nuevos. 
l u á n t u q u e d e l C a s t i l l o 
A R C H I D O N A 
Onaflize* i i i l de (fes 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana; 
Día ó, domingo 877 
. — 7, lunes 331 
— 8, martes 638 
— 9, miércoles 898 
— 10, jueves 067 
— 11, viernes 781 
~ 12, sábado 889 
Sor Dolores de Jesús 
La Comunidad de Terciarias Francis-
canas de la Vic to r ia pasa por el do lo r de 
haber perdido a Sor Dolores de J e s ú s , 
que se d u r m i ó en el S e ñ o r el 2 del co-
c i e n t e , a los 36 a ñ o s de edad. N a c i ó en 
Torregrosa (Lé r ida ) . 
Durante catorce a ñ o s ha tenido a su 
cargo las clases de pago del Colegio de 
la Vic to r ia , en donde e n s e ñ ó con g ran 
competencia m ú s i c a y labores, desple-
gando a d e m á s una incansable ac t iv idad 
en cuanto se re fe r ía a la f o r m a c i ó n r e l i -
giosa e intelectual de las jovencitas a 
ella encomendadas. La ex t r ao rd ina r i a 
s i m p a t í a na tu ra l que le adornaba, hi ja 
de la bondad de su c o r a z ó n , le a t r a í a n 
en seguida el afecto de las personas que 
t e n í a n ó c a s í ó n dc t ra ta r la . Servic ia l , ac-
t iva y-emprendedora , tuvo el p r iv i l eg io 
de, saber contagiar de s ano op t imismo y 
f u ^ r z á s para el bien a quienes a c u d í a n a | 
efla "en busca de alientos. E r a el a lma | 
del Kedi l E u c a r í s t i c o de la D i v i n a Pasto-
ra, por ella restablecido entre las ex-
alumnas Muy joven a ú n se c o n s a g r ó a l 
S e ñ o r y en la pleni tud de sus dotes cuan-
do tanto p r o m e t í a n su capacidad y pres-
t igio personal , ha querido Dios l l amar l a 
al g a l a r d ó n de ios buenos servidores. 
Su ent ie r ro c o n t i t u y ó un homenaje de 
c a r i ñ o . S e ñ o r a s ex-aiumnas y s e ñ o r i t a s , 
en. larga f i la , tes t imoniaban con sus so-
l lozos el e n t r a ñ a b l e afecto que le profe-
saban. Estas manifestaciones se repi t ie-
r o n ante su c a d á v e r en el Cementerio, a l j 
recibir el t r i bu to de aquellas l á g r i m a s j 
que nos d e c í a n bien al to c u á n insonda- • 
ble vacio deja en muchas almas Sor 
Dolores . 
A los muchos test imonios de p é s a m e 
recibidos por la Comunidad unimos el 
nuestro, que hacemos extensivo a los 
do lor idos padres de la re l igiosa di funta . 
moldes mi dulces, 




sur t ido 
de VEUS 
de cal idad inme-
jorable en todos 
los t a m a ñ o s . 
Ferretería L a Llave - Infante, 64-66 
E S C U E L A D E O B R E K O S D E LA 
C O N F E R E N C I A D E S A N PEDRO 
E l domingo 4, a las nu ve de, la ma-
ñ a n a , tuvo lugar e! cumplimiento pascual 
de los a lumnos de esta escuela, que 
en n ú m e r o de setenta, y a c o m p a ñ a d o s 
del presidente de la Conferencia, presi-
dente de la Escuela, profesor y var ios 
socios de la misma, recibieron el Pan de 
los á n g e l e s . F u é a rmonizado el acto por 
don Enr ique L ó p e z y j ó v e n e s de Acc ión 
C a t ó l i c a , quienes cantaron var ios mo-
tetes. 
U n a vez terminada la misa, en el local 
escuela fué servido un desayuno, t e rmi -
n á n d o s e con el repar to de premios de 
a p l i c a c i ó n , conducta y asistencia, consis-
tentes en prendas de vestir. 
Desde estas colu.nnas damos las g ra -
cias a todos los bienhechores de esta 
escuela. 
C. 
E N E L C O L E G I O D E 
PP. C A R M E L I T A S 
C o n gran solemnidad y en medio de 
un ambiente de encantadora s i m p a t í a , 
han rec ib ido por pr imera vez el Pan de 
los á n g e l e s , en la iglesia de la S a n t í s i m a 
E n c a r n a c i ó n y en la festividad de la 
A s c e n s i ó n del S e ñ o r , los a lumnos del 
Colegio de los PP. Carmeli tas , Rafael 
G a r c í a Losa, Luis G a r c í a N ú ñ e z , F ran -
cisco Chaves Granados , Ba ldomcro 
Javier de Pojas Tapia, R -fae! Palma M a n -
t i l l a de los Ríos y Ricardo Vi l l a r r ea l Ve-
lasco 
C e l e u r ó el santo sacrif icio el R. P. Pa-
t r i c io Ca rmon i , d i rec tor del Colegio, 
quien momentos antes de la Sagrada 
C o m u n i ó n d i r i g ió a todos los n i ñ o s fer-
viente y muy senti l a p l á t i c a . 
Con la r e n o v a c i ó n de las promesas 
de l Baut ismo t e r m i n ó este be l l í s imo acto, 
por el que enviamos a tan afortunados 
n i ñ o s , a s í como a sus padres, nuestra 
m á s co rd ia l enhorabuena. 
Con este mot ivo fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados por don Rafael Gar-
cía R e p á r a z , tanto los alumnos del Co-
legio de PP. Carmeli tas, Como los 160 
n i ñ o s pobres que reciben e n s e ñ a n z a en 
el Colegio de N t r a . Sra. de la Soledad, 
que radica en el Carmen. 
V E L A S C O 
E S T E P A , 64 
{unto a la ferretería "La Llave» 
R E V E L A D O DE C A R R E T E S 
C O P I A S - A M P L I A C I O N E S 
P R O D U C T O S 
K O D A K 
L A M A R C A M U N D I A L 
V R i a 
B O D A S 
En la iglesia de San Pedro se verificó el pa. 
sado 29 de Abril, la boda de la señorita SQ, 
corritd kuiz Veyas, con den Miguel Pérez 
Melero. 
Bendijo la unión ei R. P. Fidel, trinitario * 
futron padrinos don Mateo Ruiz Pedraza v 
su esposa dona Carmen Onieva Castillo, her-
manos dé la desposada. Esta lu.ió un precio-
so ves'i.ic blanco, y a la entrada de Ins novios 
y padrinos en el templo, fué ejecutada una 
marcha nupcial. 
Como testigos actuaron don Vic'oriano Do-
mínguez, don Juan Arrabal, don Luis POZJ y 
don Antonio Cortés. 
Después de la ceremonia fueron obsequia-
dos espléndidamente los invitados en el aurci-
cilio de la novia. 
La feliz pareja, a la que deseamos larga 
luna de miel, ha efectuado su viaje de bodes 
a Sevilla y otros puntos. 
— E l pasado lunes y en la iglesia de PP. Ca-
puchinos, tuvo lugar el enlace matrimonial de 
la señorita Maria Isabel Casaus Bonilla, hija 
tie nuestro estimado amigo don Salvador Ca-
saus Almgro, con don Honorio Arrontcs An-
drés, tei.úute de Caballería. 
I a novia, luciendo elegante vestido de piel 
de ángel y velo blancos que realzaban su be-
l'eza, ent:ó en el templo a los acordes de una 
marcha nupcial, del brazo del padrino, don 
Francisco Arrontes Andrés, hermano del no-
vio, y éste, de uniforme, daba el brazo a la 
madrina, señorita María del Carmen Casáis 
Bonilla, hermana de la contrayente. 
fcl R. H. Tomás de E l Carpió, guardián del 
convento de Córdoba, estuvo encargado de la 
ceremonia de ritual, y pronunció una sentida 
plática, diciendo a continuación la misa de 
velaciones 
Firmaron el acta como testigos, don Carlos 
Osorio Martínez, don Antonio Mir Pérez, don 
José de las H^ras de Arco y don Agustín Ver-
gara Ríos. También estuvieron presentes ios 
padres del novio, don Modesto Arromes Pas-
tor y esposa dona Cándida Andrés del M ao, 
que con el padrino vinieron de Patencia expre-
samente para asistir a la boda. 
La disri iguída y numerosa concurrencia fué 
obsequiada en el domicilio de la dei-posrnlrf. 
El nuevo metrimon'O sa^io de vi, je para 
Cór doba, Madrid, Valladolid, Palenda y otros 
puntos. 
Hacemos presente nuestro deseo de que 
s?an muy felices los nuevos esposos. 
V £ L. A S ^c jnmeÍorable calidad y 
precios barat í s imos 
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MUCHO MAS E X I T O Q U E ARRUZÍV 
está obteniendo, el regalo de la Petaca A ís 
Las Cadenas que están entreg<indo a sus clien-
tes en Di -go Ponce, 8. 
¿Sabe Vd a qué obedece? 
Forque tan sólo, con adquirir 20 pesetas de 
artículos estupendioimos y a granel de Vinos, 
Aguardientes o Vinagres a bajos precios, le 
entrega-án a Vd. la famosa Petaca, su valor 
Shlj> pesetas. 
PETICION D E MANO 
Ha sido pedida a doña Dolores Mecías 
Sánchez, la mano de su hija Socurrita Cuenca 
Maclas, para el joven don José Lizano Marín, 
residente en Sevilla. 
La boda se efectuará en breve. 
I G L E S I A D E L CARMEN 
La V. O. Tercera de Ntra. Sra. del Carme0 
celebrará sus cultos mensuales hoy dotninfi0 
13, segundo del mes, con misa dé Comunió" 
general, a las nueve v media, y por la tardEi 3 
las Si-is y media, santo kosari'o, ejercicio P t 0 ' 
pío de la V. U. Tercera y plática. 
EL SOL DE *NTET?tJeiM 
S I L V A , Callista 
Procedimientos modernos. 
L a t i o s , 5 , eníresu \a - m á l a g a 
PRIMERAS COMUNIONES 
El pasado jueves, fiesta de la scensión del 
Señor, celebró su primera Con unión, en la 
igUsfa del Carmen, H niño Paqueo Chaves 
ürrna.^os, hijo oel profisot de nuetiíro Insti-
tu o don Manuel Chdves Jiménez. 
—En la 11 isa que mañana, lunes, dedicarán 
los empleados de Banca al eñor de la í-aiud 
y de ias Aguas, efe. tuará por primera vez fl 
acto tle acenarse a l-i Segrada Mesa Eucan's-
treá,.el nifió Entupió López Muñoz, hijo dfí 
inteiventor de la sucursal del Bínco Central 
en esta plaza, don Antoni López Arroyo, 
Nuestra enhorabuena a duhos niños y a 
ÍUS eslimados padics-
O E L INSTITU FO - i 
Hen os tenido el gusto de saludar al nu vo 
prüfesoi adjunto de üriego, del Instituto Na-
denai de Enseñanza Medía «Pedro Espinó* 
s.-.», don Emesto Fidalgo Rodríguez, qUín ha 
venido pt ra U mar postsión de dicho cargo. 
Procede de Madrid, donde ha venido ejercien-
do como profesor del Colegio de San José, de 
los Hnos, Maristas de Fuencarral. ' , 
Le damos la bienvenida. 
RASGO D E HONRADEZ 
Nos ccmj lacemcs en hacer constar el que 
ha trrido el rnipicado de 1 eléf nos don An-
gel ^ gura, que se enconlró en la carretera de 
Moliira una cartera que contenia documentos 
y dinero, la cual devolvió inmediatamente a 
su dueño. 
USTED NO P U E D E CULPAR A LOS NIÑOS 
la tírfación es demasiado glande, si deja al 
alear en de los nenes, « a maravilla de Vino 
Moscatel que elaboran especialmente en Má-
laga para Diego Ponce, 8. , , 
LA IGLESIA DE SAN ISIDRO 
N > tced ai interés y de¿pi endimientp de los 
n i t n s qui. foimsn la Real c Ilustre Herman-
ded de Lóbradores, en la iglesia de San hidro, 
su Pr Irán, se ha llevaoo a efecto una impór-
tente mejora que hermosea este peqüeñrtó, 
pero simpáfico y popular templo dedicado al 
Santo Labrador. 
!Se trota de-una solería de losa.í b.'ancas que 
desde la puerta de la calle y por toda la nave 
y capi'las cubre el suelo de la iglesia. Tam-
bién se ha colocado un zócalo en el présbite 
tío, escalones y rodapiés de mármol rojo par-
chile, todo ello bajo la dirección técnica <R don 
Jobéde la Euente de la Cámtira. 
El digno capellán de San Isidro, don Pedro 
Pozo Soria, que durr nte muchos anos viene 
procurando mejoras para dicha iglesia, ha 
logrado este oirá, tan necesaria como sun 
tuo a, gracias al interés de los señores herma-
no mayor de la H^raiandad, don José de la 
Cámara Jiménez; secretario, don Jí-rónimo 
Satitolátta Saiguero, y consi iaiios don [úati 
Blázquez l'ar.ja-Obregói, don Carlos Bláz-
inUv-z de Lora, don Baldoraero B;'". Ido Lara, 
don Carlos .Mantilla Mantilla, don Enrique 
Mantilld Mauti la y don Juste) Muñoz Checa , 
a tode>s los cuales hay que agradecer su apor-
tación personal para esta buena obra, que ha 
Podi lo ser estrenada con motivo de la solem-
ne ne vena que se viene celebrando en honor 
desu Potrón. 
Para todas y tauüzos 
S e r v i c i o e spec ia l y e s m e r a d o . 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR DE LA 
SALUD Y D E LAS A G U \ S 
El jueves empezó la segunda novena a esta 
veneraba imagen, en la iglesia de San Juan, 
con la función dedicada por los señores co-
merciantes y dependianfss, actuando como 
predicador el R. P. Bernardo Martínez Gran-
de, elocuente orador carmelitano, auien desa-
rrolló el tema "Doctrina catóüca sobre el co-
mercio y la economia política», con mucha 
brillantez y acierto. En la siguiente tarde, este 
mismo orador dedicó a las señoritas que 
costeaban la función, un interesante sermón 
basado en el tema cEl paganismo y la fe, 
ideas incompatibles en nuestras jóvenes». 
Aunque la misa de mañana lunes 14. estaba 
anunciada para las ocho, hacemos la adver-
tencia deque será a las nueve, como en los 
demás dias Por tal motivo, y para que puedan 
asistir a ella y tomar parte en la Comunión, 
los señores jefes y empleados de Banca que 
costean dicho dia el culto al Sfmo. Cristo de 
Ja Salud y de las Aguas, advertimos al público 
en general que los Bancos de esta plaza 
no abrirán hasta las diez de la mañana. 
El jueves, día 17, es la función que la Real 
Hermandad dedica al Stmo. Cristo de la 
Salud y de las Aguas. La Junta Directiva ruega 
encarecidamente la asistencia a la misma, no 
sólo de los hermanos cofrades, sino también 
la de los hermanos que llevan en procesión a 
la milagrosa imagen, procurando con ello la 
mayor solemnidad a di' ho acto. 
Para la P R O C E S I Ó N D E L 
S E Ñ O R D E L A S A L U D Y 
D E LAS A G U A S , haga sus 
compras de , ,„ 
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BElflS 
P R O C E S I O N D E IMPEDIDOS E N LA PA-
RROQU1 \ D E SANTA MARIA 
(IGLESIA DEL CARMEN) 
El próximo domingo, día 20, saldrá de esta 
parroquia procesionalmente su Divina Majes-
tad, para el cump imiento Pascual de los im-
pedidos. A las orho y cuarto se orgatmará la 
solemne procesión, a la que, especialmente, 
están invitadas todas la Asociaciones y Her-
mandades de la parroquia. 
Temiinada la procesión se celebrará el san-
to sacrificio de la misa y ¿¡ continuación se 
dará a todos los fieles la Bendición Papal por 
privilegio especial de los Carmelitas, con mo-
tivo de la fiesta de Pentecostés. 
A todos los impedidos se les hará después 
uri esplénrido obsequio en comestibles y algo 
de ropa. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón López, Merecillas, 17. 
CORREAS para 
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LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 
E l jueves (lió comienzo la gran carrera ci-
clista V Vuelta a España, a la que se han pre-
sentado 52 corredores. La carrera se va des-
arrollando en medio de gran expectación e 
interés por todas las poblaciones donde pasan 
los ciclistas, y así esperamos sea también en 
Antequera, adonde llegarán el próximo mar-
tes, a las doce próximamente, procedentes de 
Sevilla y de paso para Granada. 
La primera etapa Madrid-Salamanca fué 
ganada por [i^ián Bcrrendero, y la sfgunda, 
Salamanca-Cáceres, por Delio Rodnguez. 
• PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J iménez R e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
d«l Hospital Municipal, por oposfctAn. 
cí <K «» P» BC « <v. isa >/ *m 
LA CORRIDA D E LA PRÓXIMA FERIA 
Al, fin se ha ultimado el cartel de la corrida 
del día 1 de Junio,' segundo de la próxima feria 
de esta ciudad. Viene a confirmar los anun-
cios de que tendremos un verdadero acoriteii-
miento taulino, según anticipábamos hace 
dos domingos, aunque con una variación en 
cuanto en lugar del Estudiante completará el 
cartel un torero de tantas esperanzas coma 
Üominguín. 
Los recientes triunfos de Arruza en Valencia 
y Barcelona hacen crecer la expectación por 
esta coirida en laquese presentará en nuestra 
plaza, acompañado de! no menos valiente 
torero E l Andaluz y el ya mencionado Luis 
Miguel Dominguin, y por si fuese poco, vere-
mos actuar al famoso rejoneador don Alvaro 
Doraecq. 
Se lidiarán siete toros dé ía antigua gana-
dería de Pérez de la Concha. 
' L A S M A S B O N I T A S 
estampas de pr imera C o m u n i ó n , las 
e n c o n t r a r á en C A S A M U Ñ O Z . E s c ó j a l a s 
con t iempo para obtener los m á s precio-
sos dibujos Hay l ibros , rosar ios y o t ros 
objetos para n i ñ o s y n i ñ a s . 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don José Robledo, 
Un medio infalible contra la neurastenia y 
el maT humor nos lo trae Willian Powcll y 
Myrna Loy en «Mi marido está loco». Este 
«matrimonio» cinematográfico que admira el 
mundo entero, realiza verdaderas proezas de 
gracia y simpatía, bstreno hoy domingo, a las 
ocho y media y once. 
Por la tarde, gran función infantil. 
Hoy domingo presenta este local la magní-
fica superproducción «El Expreso de Broad-
wiy" interpretada por los ases de la pantalla 
Víctor MacLaglen, Patsy Kelly y Sasu Pitts. 
Algo verdaderamente cómico que mantiene la 
risa del espectador durante toda su proyec-
ción. > : 
El martes, otro éxito cómico «-Ei Haragán 
de la Familia». 
C i ñ o , OI^JUIOl Ai!* 
Hoy domingo, a las once, se proyectará en 
este Salón la extraordinaria producción Pa-
ramount presentada por Mercurio Film, «SM 
LA NOCHE D t L 16 D E ENERO», en español, 
con Ellen Drew, Kobert Presto y Nils Asther. 
La más amena y apasionante de las películas 
policíacas, a través de los más lujosos esce-
narios. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
L U C E N A , 6 2 : : ANTEQUERA.—-C. S. 
Les Falanges Juveniles de Franco de 
Véiez-Málaga y Ronda empatan en 
ei partido semifinal del campeonato 
a 3 tantos, después de una prórroga 
de 30 minutos. 
E l jueves í i e s ía de 3a A s c e n s i ó n , l u g a » 
ron ios equipos mencionados, t e rminan-
do los noventa minutos de luego con em-
patf a 3 tantos. A d e m á s se j u g ó una p r ó -
r roga de media h o r a sin que el marcador 
sufriera a l t e r a c i ó n . E l par t ido r e s u l t ó 
muy emocionante. 
En el partido de desempate de los 
equipos Vélez y Ronda, quedó ven-
cedor el primero por 3 a 0. 
E l viernes pasado, a las ocho menos 
cuarto, se c e l e b r ó el pa r t ido de desem-
pate entre el Vélez y el Ronda, venciendo 
con bastante faci l idad los muchachos del 
Vélez por 3 a 0. R e s u l t ó un br i l lante en-
cuentro en el que se d e s t a c ó la gran clase 
del vencedor, que hizo m a g n í f i c a s jugar 
das, l levadas a muy buen t é r m i n o . 
A los cinco minutos del pr imer t iempo, 
V a í l l o d a un pase adelantado a juaneque 
y é s t e i n t r o d u c e el b a l ó n en la red, mar-
cando el primer t amo, siendo muy aplau-
dido po r el p ú b l i c o . Hasta f inal izar ios 
cuarenta y cinco minutos , el marcador 
s e ñ a l a b a 1 a 0 a favor del Vélez . En el 
segundo t iempo el Ronda sale con m á s 
mm _„„, mm,m , mi ,ma .iiniu-ULiij in i i iwi i i i mim-wriTin i Í I—r " i 
Balones repiMos parafáííoi. 
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b r í o que su adversar io estando a punto 
de conseguir el empate, pero su delante-
ra entorpece todas las jugadas en el mis-
mo á r e a de penalty. Pronto decae el en-
tusiasmo de estos jugadores pasando el 
Vélez a un domin io abrumador . Palma,, 
en una de sus infernadas,de un puntera 
20 consigue el segundo tanto para su 
equipo. A los seis minutos de este g o l se 
marca el m á s espectacular de la tarde: 
un c ó r n e r sacado por Pepillo es remata-
do a media vuelta por Aranda , ent rando 
el b a l ó n en la red sin que el guardameta 
pueda hacer nada por evi tar lo . Con este 
tercer tanto el equipo del Vélez se hace 
d u e ñ o del terreno de juego hasta que ci 
s e ñ o r á r b i t r o pita la f ina l . 
Los dos encuentros fueron a rb i t rados 
por el s e ñ o r G a r c í a , q u e estuvo imparc ia l . 
É l equipo vencedor se f o r m ó a s í : Nava -
r r o ; L o b i l l o , M u ñ o z ; L á u r o , Or ta , A. M i -
gue!; Aranda , Pcpi l lo , juaneque, Va í l lo y 
Palma. 
Para esta tarde,a las siete, se j u g a r á el 
pa r t ido final de! campeonatofprovi t ida] 
entre el V é l e z - M á l a g a y Falanges Juveni-
les de Franco de Antequera . 
El once antequerano s a l t a r á al terre-
no de juego con el mayor b r í o y entusias-
mo para vencer al buen conjunto del 
Vélez, vis to d í a s pasados por la a f ic ión . 
MUNDO 
3 ptas en Casa Muñoi 
Revista semanal de politi 
ca exterior v economía,— 
R E P A S E 
latrn-maiemáiicas-francas 
1.°, 2 ° v 3 . ° c u r s o s , 4 0 ptaS. mes. 
4 ° y 5.° •• 50 « 
6 ° y 7 ° ^ 60 « « 
E S T U D I E 
J E F E D E C O N T A B I L I D A D 
T R f B U T A C I O N 
Clsasíf icsclón y Archivo 
Conocimien ^ ü r p t e s n n d i b l e í i hoy di?, 
50 pesetas mes. 
C A R R E R A D E C O M E R C I O 
La más corta 3^ años), )a más barata y la de 
mayor poivenir. 
Infcrmes y ciases: Academia A l MI 
C l t S U U l l l 
mwm m 
A C A B A N D E R E C I B I R S E L O S 
A R T Í C U L O S ^ S I G U I E N T E S : 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
Q U E S O de Bola, de Nata ; Man-
chego: C HORÍZOS de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
y en espera de C O N S E R V A S de 
Melocotón al natural. 
Francisco limez Sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
Con ün emiielleGinilento 
ADEMAS E L CALOR Y LAS MORCAS 
SÓLO S E COMBATEN CON 
Persiana ü Cortinas imm 
«SE 6 ISA» 
Represen tan te : Q . I V < a r t í n e . z 
(SAN LUI?) 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a G A R C Í A í N o m b r e r e g i s t r a d o 
A.0 García S i L U C E N A 
ASENTE EN iNTEQUeRAi CRISTÓBAL A«ll A-^ EBECU US9 
En el Ayuníamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes c e l e b r ó su acostum-
brada s e s i ó n , en segunda convoca-
tor ia , la C o m i s i ó n Munic ipa l Per-
manente, bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
asistencia de los spfiores Sorzano Santo-
la l l a y Robledo Carrasqui l la , .asist idos 
del secretario de la C o r p o r a c i ó n y del 
in terventor de Fondos municipales. 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n ante-
r i o r , las cuentos de gastos de la semana, 
el presupuesto de gastos del Hosp i ta l 
munic ipa l de San Juan de Dios corres-
pondiente al actual ejercicio y las cuen-
tas que r inde la Agencia Ejecutiva, por 
los valores que ha tenido a su cargo en 
los t r imestres segundo, tercero y cuar to 
de 1944. 
Se concedieron ant icipos reintegrables 
a Rafael Moreno Mon t i l l a y a Jo sé M=itas 
Monte ro , 
Se r e s o l v i ó pe t ic ión de la Pol ic ía G u -
bernat iva i n v i t á n d o l e a elegir o t ros 
terrenos para emplazamiento de Viv i en -
das Protegidas. 
Se a u t o r i z ó la c o l o c a c i ó n de v i r i ñ a s 
en el establecimiento de Manuel Nuevo 
Gi1, con a temperarc ia al informe del 
s e ñ o r arqui tecto munic ipa l . 
Fueron autor izadas dos acometidas 
de agua para las casas Arch idona , 26 y 
Pajeros, 5. 
Se a u t o r i z ó , con determinadas salve- , 
dades, la c o n s t r u c c i ó n de un algibe sub-
t e r r á n e o en el Albergue de Tu r i smo . 
Q u e d ó aplazada la r e s o l u c i ó n sobre 
a u t o r i z a c i ó n para cons t ru i r en la Esta-
c ión de Bobadi l la , sol ici tadas por M a r í a 
P a b ó n y Sa lvador Carrasco, hasta que 
previamente se haga el proyecto de t ra -
zado de calle, en aquel s i t io . 
Se a u t o r i z ó la c o n s t r u c c i ó n de un c a ñ o 
de d e s a g ü e en calle Duranes, 19, de 
acuerdo con el informe t é c n i c o ; de igual 
m o d o la r e p a r a c i ó n de o t ro en la casa de 
C a m b r ó n y Vi l la te , 14. 
Se desestimaron escritos de Juan Gon-
z á l e z Ramos y A g u s t í n Arfacho Rus, que 
piden plaza en el servicio de limpieza 
donde no hay vacantes. 
Se a u t o r i z ó la e j e c u c i ó n de unas pe-
q u e ñ a s obras de a m p l i a c i ó n en la Gra-
duada » L u n a P é r e z » . 
Se resolvieron instancias de Rafael 
Tr igueros Maldonado , sobre compensa-
c ión de A r b i t r i o s por bebidas devueltas 
en malas condiciones de consumo. 
Se a c o r d ó au tor izar la u t i l i zac ión pro-
v i s iona l del quiosco que se e s t á constru-
yendo en el Paseo del G e n c r ó l í s i m o . ' 
Fueron objeto de examen, diversos 
problemas que han l legado a plantearse 
con mot ivo del sacrificio de reses dolien-
tes y a ta l efecto se a c o r d ó que é s t a s 
sean sacrificadas por tu rno cusndo lo 
solicite el d u e ñ o de las mismas y con una 
diferencia de una peseta menos en ki lo 
sobre las reses normales de su clase, en-
comendando a-los s e ñ o r e s veterinarios 
que por el de tu rno se vigile el c u m p l í ' 
miento de ello y se intervenga en la f i ja ' 
c ión de precio. 
Fueron resueltos as imismo o t ros asun-
tos de personal y de t rámiU' , l e v a n t á n d o -
se la s e s i ó n . 
EL STW D f ÑKTtXJüWl 
ADeneiiciodeioshuarienos 
del magisierio 
llueva prueba de la labor altruista de 
nuestro Caudillo, secundado por nues-
tras dianas autoridades, es la disposi-
ción reciente ordenando se lleven a cabo 
en todas las localidades de España , 
espectáculos benéf icos y suscripciones 
públicas a favor de los h u é r f a n o s del 
Magisterio nacional. 
Para ello, se ha creado una Junta 
Central, presidida por el i lus tr í s imo se-
ñor Director general de Primero Ense -
ñanza, {untas provincii lfs y Comisiones 
locales, siendo la finalidad inmediata, la 
coristrucción de un Colegio en Zaragoza, 
cuyo proyecto está ys aprobado, y des-
pués instalar otros senujantes en Madrid 
y en otros grandes centros ur banos con 
e\ propós i to de albergar en ellos gran 
parte de los h u é r f a n o s de una clase que 
como el Magisterio, se hace acreedora a 
la protección oficial. 
Tenemos entendido que muy en breve, 
la Coniisión formada en nuestra ciudad 
sé ha de dirigir a todos los antequeranos 
con tal fin y que en uno de nuestros loca-
les de tine se ha de proyectar una pelicu-
la para incrementar la recaudac ión . C o n -
fiamos en que Antequera, c o o p e r a r á con 
esplendidez en tan s impática obr.i y no 
quedará rezagada en las suscripciones 
verdaderamente brillantes que se han 
realizado en pueblos de mucha menos 
categoría. 
Sección Meteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
«e Higiene Rural. 
TEMPFRATURAS 
Wéximi-Minima 














^ai'Udad de lluvia recoKid, : 0 m in. 
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R A D I O S 
A P L A Z O S 
ffoffeí/o popera 
TELÉFONO 355 = = = 
i 
Recordamos a nuestros paisanos tesi- I 
denles en MALAGA que 
EL SOL DE ANTEQUERA | 
s« vende en Larios, n.0 8; calle Sonta \ 
María, cualquier vendedor o avilando al 
teléfono 12G5. 
Especialidad en toda clase de fajas ortopédi-
cas, corsés mecánicos para la desviación de la 
columna vertebral, escoliosis, cifosis y mal de 
Pon, piernas y brazos artificiales, medias de 
goma para varices, tobilleras, rodilletas y 
plantillas para pies planos. 
CONSTRUCCIÓN Y DESPACHO: 
mim imtm h e r n i p l á 
Avenida de José Antonio, 536, pral. 
BARCELONA 
(Aprobado por la Censura Central Sanitaria 
con el núm 403). 
A V I S O 
Porgo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
C A L . L . I S T A 
«JEREZ- COÑAC - VÉ RMÜT 
E X C L U S I V O EN LA ZONA: . 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
H E R N I A D O S 
La hernia es contenida y no produce molestias 
llevándola protegida con H P R O P U L S O R 
A U T O M A T I C O H E R N I P L A , construido ex-
profeso para cada caso, edad, sexo y profe-
sión, sin tirantes bajo nalgas ni presiones 
molestas siguiendo todos los movimientos del 
cuerpo y siempre conforme a indicación médi-
ca. Para atender a nuestros clientes y aiantas 
personas lo deseen, estaremos en 
ANTEUUERA 
solamente el día 19 de Mayo. Visita de 10 a 2, 
en el Consultorio de 
D. José Morente Caniego 
G E N E R A L R O D A S , 2 
£1 E x p r e s o d e B r o a d w a y 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Listribuidora: Artistas Unidos. 
Protagrnistas: Víctor MacLaglen, Margue-
rie Woodwad y Zasu Pitts. 
Asunto: Comedia. 
Complkac'ones más o menos regocijantes 
en torno a un director de cine, una joven artis-
ta de la pantalla j un pequeño cuyo padre se 
busca 
Escenas atrevidas empañan su aspecto mo-
ral, aunque el fondo argumcntal sea en con-
junto limpio. 
Sus méritos técnicos y artísticos son de me-
diana calidad. Sobresale, sin embargo, su ex-
celente interpretación. 
3, Sólo para mayores. 
Mi marido e s t á loco 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Protagonistas: Miman Loy, William Powelj 
y Gail Patríele. 
La trama se inicia en el dia en que un ma-
trimonio celebra el aniversario de su boda. La 
intromisión de la madre de ella en la fiesta in-
tima, de lugafa una serie de episodios de es-
trepitosa hilaridad que culminan en situacio-
nes grotescas. La cinta en su conjunto consi-
gue hacer reír, pero el enredo resulta excesiva-
mente recargado con esa extravagante exube-
rancia tan característica del humor yanqui. 
3. Sólo para mayores. 
L a noche del 16 de Enero 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Protagonistas: Preston Forbes, Elien Draw 
Con frecuentes lances humorísticos la trama 
se desarrolla en forma parecida a las demás 
de su género. Parte, desde lu^go, de un exce» 
sivo convencionalismo en sus principales epi-
sodios, puerilmente ingenuefs. 
Sin embargo, en su conjunto, la pelicula ts 
un espectáculo agradable y entretenido en el 
que se combinan amenamente la emoción, la 
sorpresa y las situaciones cómicas. 
2. Para jóvenes y mayores. 
N O T A D E A G R I C U L T U R A 
Cura Prorácíal fle AFÉ 
E l p r ó x i m o día 20, tendrá lugar en 
Campillos, el concurso provincial de a r a -
da, h a b i é n d o s e publicado por la Comi-
s ión organizadora las correspondientes 
bases, que se encuentran expuestas en 
el tablón de anuncios de este Exce lent í -
simo Ayuntamiento, 
Los vencedores del rnencionaao con-
curso recibirán importantes premios en 
metál ico , cuya cuantía se detalla en las 
referidas bases. 
Antequera 9 de Mayo de 1945. 
EL ALCALDE. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A * l T E , 3 6 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
GAFAS PARA E L S O L 
E3. T í í Df AfíTPf|Uffltf! 
E D I C T O 
SIB3E El SERVICIO HUlSTRil DEBIO 
E L A L C A L D E PRESIDENTE DEL V X^MO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD 
Hace saber: En cumplimiento de lo dispues-
to en e! art." 41 del reglamento del Servicio 
Catastral Urbano de 15 de Septiembie de\932, 
hrtn silo remitidas a esta Alcaltiia para su 
exposición al público durante el p!azo de 
quince dias hábiles, que empezarán a contar-
se de! 15 de Mayo al 5 de hnio, ambos incluí 
sive, las relaciones de fincas situadas en las 
caUes que a continuación se indican, con los 
resulta-ic»; obtenidos por el Servicio de Valo-
ración Urbana dé la provincia, en las opera-
ciones dé revisión del Registro Fiscal dé este 
término. Dichas relaciones se encuentran ex-
puestas en el Negociado correspondiente de 
este Ayuntamiento, donde pueden ser exami-
nadas por los interesados y presentar en su 
caso las reclamaciones que estimen perti-
nentes. 
Aguardénferos, Albaicín, Barrero, Bolo' 
Calvo Plaza, Calzada, cuesta Caldereros, 
cuesta de la Paz, cuesta Zapateros, Estrella, 
General Ríos, Jerónimo Vida, Madcruelos, 
Madre e hija. Málaga,' Matamoros, Muñoz 
Herrera, Nájera, Ovelar ,y s íCid, Paseo, 
Peñuelas, Pizarro, plaza dei Deán Gar-
cía Sarmiento, Ramírez, Ramón y CajaJ, 
Rastro, Romero Robledo, San Salvador, San 
Bartolomé, Silla, Verónica y partidos Laguni-
11 as, Pinillos y Sierra del Valle, y de la de In-
fante don Fernando desde el 46 al 162. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. . . . 
Aníequera 11 de Mayo de 1945 
E L A L C A L D E 
LIBROS RAYADOS 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, p!ua¿s 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
E D I C T O 
S O B R É C O N T R I B U C I O H e S 
Don Juan de la Lastra Hercdia, Recaudador de 
Contribuciozes de la Zona de Antequera. 
Hago saber: Que la recaudación vo untaría 
fn su primer periodo, del segundo trimestie 
de 1945 en todos sus conceptos, ha de tener 
lugar durante los días primero a! 31, inclu.si-
ves, del próximo mes de Mayo en las Oficinas 
instaladas en la calle Infante, 158; y horns de 
diez a dos. 
Igualmente hago saber, que los contribu-
yentes que no hayan sathfecho sus cuotas 
dentro del'pnmer período d^ cobranza podrán 
realizarlo durante el segundo pedido, en los 
diez primeros dias del mes de Junio en las Ofi-
cinas establecidas en el local indicado y horas 
de nueve a dos y de cinco a ocho. Advirtién-
dose a los contribuyentes que, si transcunido 
el día 10 del mes de Junio no han satisfecho 
sus descubiertos incurrirán en apremio sin 
más notificación ni requerimiento, pero si lo 
satisfacen durante los diez tiltimos dias del 
mes de Junio sólo tendrán que abonar un iu z 
por ciento de recargo que automáticamente 
se elevará al veinte por ciento el día primero 
del mes siguiente. 
En Antequera a 30 de Abril de 1945. 
E l Recaudador, 
Juan de la Lastra Heredia 
mnmm OE COUSÍBOCCÍOH 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
P? a J T e L e l I B e l l i c i o B o r r e g o 






FINO CARRIZOS A \* 
CHAMPAN CALIXTÜS 
PONCHE ESP* ÑOL 
Representante: Q . IVl s> r t í tn e z 
ESTUDIOS IPDUSTIIIÍILES 
POR 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O «NDUSTRIAL 
Proyectos . Nueves industries, 
Ampl iac iones , P i a r o s y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Duque de la Vic;or ía , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínicadel Oculista D.Santiago Díaz Rodríguez) 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Vclciir eria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
DÉ LOá L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICft, Santa Clara. 9 :-: Telf. 116 
MOVIM1FNTO D E POBLACIÓN EN LA 
• SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisca Jiménez Arrabal, Carm?n Cortés 
Mo foy^, Frtituiscc García Martín, F and ca 
Ramos Palomo, )ostfa Canea Mont ro, AngiH-
lias Domínguez t orral, Antonio Torres More-
no, Francisco González Nnrbona, María Lour 
d<s G «reta G a n i i. Rótaeí Pérez Mvfivno, Klísa 
Sánchez Pod dcit», N. livida 1 Gótn'ez Muñoz. 
Anio io Campos Cabrera, Anto ¡i i Muñoz 
Cub¿ros. 
Varones, 6. —Hembras, 8. ~ Toíal, 14 
DEFUNCIONES 
Sor Drlor s Riera PoseDó, 3ó años; Aurora 
Castro Maycrg/i, 54 años; Dolores Jiménez 
Sánchez, 3 meses; Carmen Luque Gonzákz, 
4 años; Carmen Montero Rios, 27 años; Pedro 
Jerez Martínez, 1 año; Socorro Martín Cara-
pos, 50 años; Juan Sánchez Cabello, 51 años; 
Concepción Podríguez Morejón, 79 años; An-
tonio Ríos Bueno, 74 años; Socorro de la 
Vega Funández, 1 eño; Francisco Miianda 
Rivera, 60 años. 
Varones, 4.—Hembras, 8.—Total, 12. 
MATRIMONIOS 
Miguel Pér^z Me'í-ro, con Socorro P ü z 
Vegas . -José Pacheco Puiz, con Teresa l óp -z 
Sánchez.—José Pérez Chamizo, con Encaina-
ción Veiasco Ramos—Miguel Pér. z Arrabal, 
con María Moreno Domínguez.—Manuel Cor-
bacho Moreno, con Encarnación Jiménez Ri-
vas.- Honorio Arromes Andrés, con Isabel 
Casaus Bonilla— José García Suárez, con Te-
resa Gutiérrez Garda —Manuel Ruiz Reina, 
con Isidora Madrona Cobos.—Alfonso Conejo 
Hidalgo, con Ana García Jiménez.—José Du-
lán Porras, con María García Ruiz. 
IDEAL DE G R A N A D 4 
El diario de más circulación en ^ nfequera 
Tanío p^ra SUSCRIPCION S en la localidad 
como para la inseición de esquelas, -NUN-
CIOS y toda clase de informaci< nes, dirigirse 
a su corresponsal en ést*, JO :.É MU^OZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
S e a d m i t e n 
d e G a s o l i n a y G a s - O i l 
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz íñ iguez 
